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HARD AT WORK | Harold Zoller, of Vergennes, sweeps around the drive-up window Monday at Westroads Liquor Mart in 
Carbondale. Zoller, 60, has worked for 11 years cleaning up inside and outside of the liquor store. In addition to his two hour 
shifts at Westroads, Zoller said he works nights as a janitor at the Neckers Building. Scott Lawler, an employee at Westroads, said 
Zoller is a hard worker. “He is always busy,” Lawler said. “He is happy to do anything you ask him.”
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1HHO\ 'ULYH ZDV OLQHG
ZLWK VTXDG FDUV IRU WKH VHFRQG
VWUDLJKW QLJKW 0RQGD\ ZKHQ
SROLFH UHVSRQGHG WR WZR FDOOV
UHJDUGLQJ GLVWXUEDQFHV RXWVLGH
WKH%UXVK7RZHUV
&DOOV DW  SP DQG 
SP UHSRUWHG VPDOO JURXSV
RI VWXGHQWV QHDU WKH 7RZHUV
DFWLQJ DJJUHVVLYHO\ WRZDUG RQH
DQRWKHU7RGG6LJOHUGLUHFWRURI
WKH'HSDUWPHQWRI3XEOLF6DIHW\
VDLG
$Q DQRQ\PRXV VWXGHQW
UHVLGHQWRI0DH6PLWK+DOOVDLG
VKH ZLWQHVVHG D ODUJH JURXS
RI SHRSOH VZDUP D JURXS RI
DERXW  VWXGHQWV OHDYLQJ0DH
6PLWK +DOO GXULQJ WKH VHFRQG
HQFRXQWHU0RQGD\QLJKW
6KH VDLG WKH DFWLRQV FUHDWHG
DJDQJOLNHDWPRVSKHUHEXWWKDW
LW ZDV XQFOHDU ZKHWKHU LW ZDV
DFWXDOO\JDQJUHODWHG
:LWKUHFHQWUXPRUVRIJDQJ
OLNHDWWDFNVLQ&DUERQGDOHPDQ\
VWXGHQWV DQG UHVLGHQWV PD\ EH
ORRNLQJIRUVRPHFRUUHODWLRQ
6LJOHU VDLG KH ZRXOG
QRW FDWHJRUL]H WKH UHFHQW
GLVWXUEDQFHV DW WKH 7RZHUV DV
RUJDQL]HGJDQJÀJKWV
´)URPZKDW ZH XQGHUVWDQG
WKHVWXGHQWVLQYROYHGKDYHWDNHQ
SDUWLQSUHYLRXVHQFRXQWHUVDQG
FRQWLQXH WR EH DJLWDWHG WRZDUG
RQHDQRWKHUµ6LJOHUVDLG
,OOLQRLV 6WDWH 3ROLFH ZHUH
VDLG WRKDYHUHVSRQGHGWR WKUHH
FDOOV 6XQGD\ QLJKW QHDU %UXVK
7RZHUV
)ROORZLQJ WKH 0RQGD\
QLJKW GLVWXUEDQFHV SROLFHZHUH
VHHQ SDWUROOLQJ WKH DUHD ZKLOH
RWKHUVZHUH VWDWLRQHGDORQJ WKH
SHULPHWHU RI WKH HDVW FDPSXV
UHVLGHQFHKDOOV
7KHUH KDYH EHHQ URXJKO\
KDOI D GR]HQ ÀJKWV RYHU WKH
ODVW IHZ GD\V EXW ZLWK FXUUHQW
LQIRUPDWLRQ QRQH RI WKH ÀJKWV
FDQ EH GHHPHG UHODWHG 6LJOHU
VDLG
´:H GRQ·W NQRZ ZKDW KDV
FDXVHG LW WR EH PRUH SUHYDOHQW
WKHODVWFRXSOHRIQLJKWVEXWWKDW
LV ZKDW ZH·YH EHHQ ZUHVWOLQJ
ZLWKµKHVDLG
)LJKWV
EHJLQWR
IUHTXHQW
%UXVK
7RZHUV
6LJOHU)LJKWV
XQUHODWHGWR
JDQJYLROHQFH
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7RXULVPEXVLQHVVVHWVXSVKRSGRZQWRZQ
7KH &DUERQGDOH &KDPEHU RI
&RPPHUFH ZLOO KROG D ULEERQ
FXWWLQJ FHUHPRQ\ WRGD\ WR
ZHOFRPH D UHJLRQDO ZHEEDVHG
WRXULVPEXVLQHVV
(VFDSH /RFDOO\ ORFDWHG LQ WKH
RIÀFHVRI%	$7UDYHO6HUYLFHDW
68QLYHUVLW\$YH UHSUHVHQWV
D QHZ FRQFHSW LQ WRXULVP IRU
VRXWKHUQ ,OOLQRLV VDLG -LP
=LPPHUPDQIRXQGHUDQGSUHVLGHQW
RIWKHFRPSDQ\
+HVDLG(VFDSH/RFDOO\FUHDWHV
H[SHULHQFH SDFNDJHV IRU WRXULVWV
YLVLWLQJ WKH  VRXWKHUQPRVW
FRXQWLHVRI,OOLQRLV
=LPPHUPDQ VDLG WKH SDFNDJHV
DUHWDLORUHGWRWKHLQGLYLGXDOQHHGV
DQGH[SHFWDWLRQVRIFOLHQWV
+H VDLG KH FUHDWHG D ZHEVLWH
WKDW RIIHUV D PHQX RI H[SHULHQFH
SDFNDJHV RU VHWV RI DFWLYLWLHV
WKDW PLJKW DSSHDO WR D SDUWLFXODU
GHPRJUDSKLFJURXS
$V DQ H[DPSOH KH VDLG WKH
EXVLQHVV RIIHUV DQ H[SHULHQFH
SDFNDJHIRUIHPDOHIULHQGVORRNLQJ
IRU D UHOD[LQJ ZHHNHQG JHWDZD\
7KLV SDFNDJH LQFOXGHV ORGJLQJ
UHVHUYDWLRQV VSD WUHDWPHQWV
OLPRXVLQH WUDQVSRUWDWLRQDQGZLQH
WDVWLQJ
6RPH WRXULVWV KDYH GLIÀFXOW\
ÀJXULQJ RXW ZKDW WR GR RQFH
WKH\·UHLQVRXWKHUQ,OOLQRLVKHVDLG
$ WUDYHO FRXQVHORU FDOOHG
DQ H[SHULHQFH JXLGH KHOSV
SURVSHFWLYH FOLHQWV SODQ YDFDWLRQV
EDVHG RQ WKHLU LQWHUHVWV DQG
WKH\ ZLOO FRRUGLQDWH ZLWK ORFDO
EXVLQHVVHV IRU ORGJLQJ GLQLQJ
WUDQVSRUWDWLRQ DQG HQWHUWDLQPHQW
=LPPHUPDQVDLG
´:HSXWWRJHWKHUDQH[SHULHQFH
WKDW LV DXWKHQWLF WR VRXWKHUQ
,OOLQRLVµKHVDLG
6LQFH WKH EXVLQHVV ODXQFKHG
LWV ZHEVLWH LQ WKH VXPPHU RI
 PRUH WKDQ  SHRSOH KDYH
SXUFKDVHGSDFNDJHVIRUH[SHULHQFHV
VXFKDV IDPLO\ UHXQLRQV URPDQWLF
ZHHNHQGV KRQH\PRRQV DQG
EDFKHORUHWWH SDUWLHV =LPPHUPDQ
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
)LOLQJWD[HVZLWKSDUHQWVPD\EHQHÀWIDPLOLHV
&ROOHJH PD\ EH D WLPH IRU
VWXGHQWV WR EHFRPH LQGHSHQGHQW
RIWKHLUSDUHQWVEXWLQWKHFDVHRI
WD[HV WKH\ PD\ ZDQW WR UHPDLQ
GHSHQGHQW DFFRUGLQJ WR RQH WD[
VSHFLDOLVW
7XHVGD\ DW PLGQLJKW ZDV WKH
GHDGOLQHIRU86FLWL]HQV WRILOH
WKHLU WD[ IRUPV RQ WLPH :KLOH
VRPH 6,8& VWXGHQWV VDLG WKH\
ILOH LQGHSHQGHQWO\ RWKHUV PD\
VDYH WKHLU SDUHQWV PRUH PRQH\
WKDQ WKH\ ZRXOG KDYH UHFHLYHG
E\ILOLQJLQGLYLGXDOO\*DU\+RII
WD[DWLRQ VSHFLDOLVW DQG VHQLRU
HGLWRU DW WKH ,OOLQRLV7D[6FKRRO
DWWKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVVDLG
WKLVZRXOGEHQHILWWKHIDPLOLHV
$V ORQJ DV VWXGHQWV DUH
HQUROOHGIXOOWLPHXQGHUWKHDJH
RI  DQG VXSSRUWHG E\ SDUHQWV
E\ DW OHDVW  SHUFHQW SDUHQWV
FDQFODLPWKHPDFFRUGLQJWRWKH
,QWHUQDO5HYHQXH6HUYLFH
7KDW ZD\ +RII VDLG SDUHQWV
ZLOO SD\ OHVV LQ WD[HV DQG WKH
VWXGHQWZLOOJHWOHVVPRQH\EDFN
'LDQH )UHZ DGPLQLVWUDWLYH
DLG LQ &DUHHU 6HUYLFHV LV RQH
SDUHQW ZKR KDV FODLPHG KHU
FKLOGDFROOHJHVWXGHQWRQWD[HV
LQ RUGHU WR VDYH $OWKRXJK KHU
GDXJKWHUWXUQHGWKLV\HDUDQG
)UHZZDVXQDEOHWRFODLPKHUVKH
VDLGVKHVWLOOILOHGKHUGDXJKWHU·V
WD[HVVHSDUDWHO\IRUKHU
,Q WKH SDVW )UHZ VDLG VKH
GHFLGHG WR FODLP KHU GDXJKWHU
EHFDXVHVKHVXSSRUWHGKHUODUJHO\
WKURXJK WXLWLRQDQGKRXVLQJEXW
VKH VDLG VKH ZRXOG XVH SDUW RI
WKH UHWXUQ WR SD\ IRU VRPHWKLQJ
VKHQHHGVVXFKDVDXWRLQVXUDQFH
RUDFRPSXWHU
´,W EHQHILWV KHU WRWDOO\µ
VKHVDLG
,I SDUHQWV FODLP D VWXGHQW
DV D GHSHQGHQW WKHQ WKH\·UH
JRLQJ WR JHW D WD[ GHGXFWLRQ IRU
WKH LQGLYLGXDO +RII VDLG ,I WKH
VWXGHQW ILOHV DORQH KH RU VKH
PD\JHW DELJJHU UHIXQG IRU DQ\
WD[HV WKDW ZHUH ZLWKKHOG LQ WKH
SUHYLRXV\HDU
,Q RUGHU WR GHFLGH ZKHWKHU
¶¶W e put together an experience that is authentic to southern Illinois.—Jim ZimmermanEscape Locally founder and president
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2IÀFLDOV VD\ DQ DJJUHVVLYH VZDQ
PD\ KDYH FRQWULEXWHG WR WKH GHDWK
RIDVXEXUEDQ&KLFDJRND\DNHUZKR
GURZQHG
$QWKRQ\ +HQVOH\ RI 9LOOD 3DUN
ZDV SXOOHG IURP D SRQG DW D 'HV
3ODLQHVDUHDFRQGRPLQLXPFRPSOH[
6DWXUGD\ PRUQLQJ 7KH PHGLFDO
H[DPLQHU
VRIÀFHUXOHGKLVGHDWKDQ
DFFLGHQW
&RRN&RXQW\VKHULII
VVSRNHVPDQ
)UDQN%LOHFNLVD\VWKH\HDUROG
DQ H[SHULHQFHG ND\DNHUPD\ KDYH
SDGGOHGWRRFORVHWRDQHVWLQJVZDQ
DVKHFKHFNHGRQWKHELUGV
:(67 &+,&$*2 , O O 
³ :HVW &KLFDJR 0D\RU 0LNH
.ZDVPDQKDVGLHG
2IÀFLDOVLQWKHZHVWHUQ&KLFDJR
VXEXUE VDLG LQ D 7XHVGD\ QHZV
UHOHDVH WKDW WKH \HDUROG PD\RU
GLHG .ZDVPDQ VXIIHUHG D VHULRXV
KHDUWDWWDFNRQ6DWXUGD\.ZDVPDQ
ZDV LQ FULWLFDO FRQGLWLRQ RQ OLIH
VXSSRUW LQ WKH FDUGLDF LQWHQVLYH
FDUHXQLWDIWHUWKHKHDUWDWWDFN&LW\
RIÀFLDOVVD\KHZDVZLWKKLVZLIHDQG
IDPLO\ZKHQKHGLHG
.ZDVPDQVHUYHGWKHFLW\RI:HVW
&KLFDJRIRUPRUHWKDQ\HDUVDQG
ZDV PD\RU IRU WKH ODVW ÀYH \HDUV
'HSXW\0D\RU5XEHQ3LQHGDFDOOHG
.ZDVPDQ D JUHDW OHDGHU DQG D
JUHDWIULHQG
:('1(6'$<$35,/3$*(
+H VDLG DSSUR[LPDWHO\
 SHUFHQW RI WKH EXVLQHVV·V
FXVWRPHUVKDYHEHHQIURPRXWVLGH
VRXWKHUQ,OOLQRLVLQFOXGLQJWKH6W
/RXLVPHWURSROLWDQDUHDQRUWKHUQ
DQG FHQWUDO ,OOLQRLV DQG ZHVWHUQ
.HQWXFN\
$ERXWUHJLRQDOEXVLQHVVHV
SDUWLFLSDWH LQ (VFDSH /RFDOO\ DW
WKLVWLPH=LPPHUPDQVDLG
+H VDLG KH DQG WKHPDQDJLQJ
SDUWQHU 'DYLG &RUDF\ ZKR DOVR
RZQV % 	$ 7UDYHO 6HUYLFHV LQ
&DUERQGDOH DQG 0DULRQ ZRUNHG
WRJHWKHUWREULQJWKHLGHDRIZHE
EDVHGWRXULVPWRWKHDUHD
=LPPHUPDQ VDLG WKH WZR KDG
GLVFXVVHG WKH FRQFHSW RI ZHE
EDVHG UHJLRQDO WRXULVP VHYHUDO
\HDUVDJREXWRWKHUFRPPLWPHQWV
SUHYHQWHG WKHP IURP GHYHORSLQJ
WKHLULGHDDWWKDWWLPH
&RUDF\ VDLG WKH\ VWDUWHG
ZRUNLQJ RQ WKH SURMHFW DJDLQ LQ
 DQG EHJDQ PDUNHWLQJ WKH
ZHEVLWHODVW\HDU
+H VDLG VRXWKHUQ ,OOLQRLV KDV
JUHDW DVVHWV VXFK DV QXPHURXV
EHGDQGEUHDNIDVWVUXVWLFFDELQV
DUWJDOOHULHVDQGSOHQW\RIRXWGRRU
UHFUHDWLRQWRDWWUDFWWRXULVWV
´2XUJRDOLVWRSXWLWDOOLQRQH
SODFHµ&RUDF\VDLG
+H VDLG WKH\ DUH FUHDWLQJ D
EDVH RI LQIRUPDWLRQ WKDW ZLOO
LQFOXGH WRXUV RI RUJDQLF IDUPV
RXWGRRU H[SHULHQFHV VXFK DV
ND\DNLQJ URFNFOLPELQJ DQG
EDFNSDFNLQJIHVWLYDOLQIRUPDWLRQ
DQGZLQHWRXUVDVZHOODVORGJLQJ
DQGGLQLQJ
&RUDF\ VDLG DV D WUDYHO
SURIHVVLRQDOKHZDWFKHGUHJLRQDO
WRXULVPH[SDQGVLQFHWKHZLQHULHV
EHJDQ RSHUDWLQJ LQ WKH ODWH
V DQG EHFDPH LQWHUHVWHG LQ
PDUNHWLQJWKHDUHD
´7KH ZHE DIIRUGV D JUHDW
RSSRUWXQLW\µKHVDLG
&RUDF\ VDLG KH ZDQWV ORFDO
EXVLQHVV WR EHQHILW IURP WKLV
HQGHDYRUDVZHOO
´:H ZDQW KHDGV LQ EHGV
ERWWOHV RIZLQHGUXQN DQG VWHDNV
HDWHQµKHVDLG
&DUO 5HQGOHPDQ RZQHU RI
7LPEHU 5LGJH ,QQ D EHG DQG
EUHDNIDVWQHDU-RQHVERURVDLGKH
ILUVW KHDUG DERXW (VFDSH /RFDOO\
ZKHQ WKH\ FRQWDFWHG KLP LQ
1RYHPEHU WR PDNH UHVHUYDWLRQV
IRUVRPHWRXULVWVIURP6W/RXLV
+H VDLG KH GHFLGHG WR LQYHVW
LQWKHFRPSDQ\DIWHUWDONLQJZLWK
=LPPHUPDQDQG&RUDF\
5HQGOHPDQVDLGKH·VFRQILGHQW
WKH EXVLQHVV ZLOO JURZ DQG WKDW
(VFDSH /RFDOO\ KDV WKH SRWHQWLDO
WR ERRVW WKH ORFDO HFRQRP\ +H
VDLG KH WKLQNV LW
V JRLQJ WR VSXU
WRXULVPLQWKHDUHD
=LPPHUPDQ VDLG KH DOVR
WKLQNV (VFDSH /RFDOO\ ZLOO KHOS
VSXUWKHUHJLRQDOHFRQRP\
$OWKRXJK KH VWDUWHG KLV
SURIHVVLRQDO OLIH GHVLJQLQJ
KDUGZDUH IRUFRPSXWHUVKHVDLG
KHEHFDPHPRUHLQWHUHVWHGLQKRZ
WHFKQRORJ\KHOSHGSHRSOH
´, ZDV UHDOO\ PRUH LQWHUHVWHG
LQ KRZ SHRSOH XVHG WHFKQRORJ\
WR LPSURYH WKHLU OLYHV DQG ORFDO
HFRQRPLHVµKHVDLG
=LPPHUPDQ VDLG VRXWKHUQ
,OOLQRLV LV QRW D PDMRU WRXULVP
GHVWLQDWLRQ OLNH 2UODQGR )OD
EXW WKH DUHD KDV VWURQJ DSSHDO
IRU SHRSOH LQWHUHVWHG LQ RXWGRRU
DFWLYLWLHV
+H VDLG WKHUH DUH DOVR PDQ\
VPDOO EXVLQHVVHV VXFK DVRUJDQLF
IDUPV RUFKDUGV DQG DUW VWXGLRV
WKDWKDYHWDNHQURRWLQWKHUHJLRQ
´6RXWKHUQ,OOLQRLVWRXULVPKDV
JURZQXSRUJDQLFDOO\µKHVDLG
$QRWKHU SDUWQHU 6XH 0LOOV
MRLQHG (VFDSH /RFDOO\ LQ
'HFHPEHUKHVDLG
0LOOVVDLGVKHLVFRPPLWWHGWR
SURPRWLQJDZDUHQHVVRIVRXWKHUQ
,OOLQRLV WR SHRSOH WKURXJKRXW WKH
8QLWHG6WDWHV
$ OLIHORQJ UHVLGHQW RI WKH
UHJLRQ 0LOOV VDLG VKH WKLQNV
SHRSOH ZKR OLYH LQ VRXWKHUQ
,OOLQRLV ZLOO EHQHILW IURP
LQFUHDVHG WRXULVP DV PXFK DV
WKH YLVLWRUV ZLOO EHQHILW IURP D
UHOD[LQJYDFDWLRQ
´7KLV DUHD LV D QDWXUHORYHU·V
SDUDGLVHµ0LOOVVDLG
=LPPHUPDQ VDLG KLV EXVLQHVV
YHQWXUH KDV EHHQ ZHOOUHFHLYHG
E\RWKHUWRXULVPRUJDQL]DWLRQVLQ
WKHDUHD
0HJKDQ &ROH GLUHFWRU RI
&DUERQGDOH0DLQ6WUHHWVDLGKHU
RIILFH LV ZRUNLQJ ZLWK (VFDSH
/RFDOO\WRSURPRWHWKH'RZQWRZQ
$UWDQG:LQH)HVWLYDOLQ0D\
´:H·UHDOZD\VKDSS\ WR VHHD
EXVLQHVVFRPHWRGRZQWRZQµVKH
VDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
TOURISM
CONTINUED FROM 1
WR ÀOH VHSDUDWHO\ RU WRJHWKHU
+RII VDLG SDUHQWV FDQ ÀJXUH WKH
VWXGHQW·V UHWXUQ DQG WKHQ ÀJXUH
WKH SDUHQWV· UHWXUQ FODLPLQJ WKH
VWXGHQWDQGVHHWKHGLIIHUHQFH
7KHQ WKH VWXGHQW DQG SDUHQWV
FDQQHJRWLDWHZKRJHWVWKHUHWXUQ
DPRXQWKHVDLG
+RII VDLG D ELJ SUREOHP WKDW
KHVHHVLVVRPHVWXGHQWVPD\ÀOH
HDUO\ ZLWKRXW FRQVLGHULQJ WKHLU
SDUHQWV ZKHQ WKH\ PD\ KDYH
EHQHÀWHGIURPÀOLQJZLWKWKHP
0DQ\ TXDOLI\ IRU VWXGHQW
VSHFLÀF WD[ FUHGLWV UHJDUGOHVV RI
ZKHWKHU WKH\ ÀOH ZLWK SDUHQWV
DFFRUGLQJ WR D UHFHQW UHSRUW E\
86$7RGD\&ROOHJH
%XW QRW DOO VWXGHQWV FDQ ÀOH
ZLWK WKHLU SDUHQWV 5RVDOLQG
0DQQ D VHQLRU IURP 0DULRQ
VWXG\LQJ (QJOLVK OLWHUDWXUH LV
PDUULHGDQGKDVDVRQVRVKHÀOHG
MRLQWO\ZLWKKHUKXVEDQGWKLV\HDU
6KH VDLG VKH XVHG +	5 %ORFN
RQOLQHWRKHOSÀOHZKLFKVKHVDLG
LVRIWHQIUHHEXWLWFRVWWKHFRXSOH
 EHFDXVH KHU KXVEDQG LV VHOI
HPSOR\HG
+RII VDLG FLWL]HQV FDQ ÀOH
WKURXJK WKH ,56 )UHH )LOH
SURJUDPWD[SURIHVVLRQDOVHUYLFHV
RUFRPSXWHU VRIWZDUH6RPHFRVW
PRQH\ EXW DOO VKRXOG KDYH WKH
VDPHRXWFRPH
7KH86$7RGD\UHSRUWVKRZHG
PRUH WKDQSHUFHQWRI VWXGHQWV
KDYH WKHLUSDUHQWVÀOH WKHLU WD[HV
IRUWKHPDQGFORVHWRSHUFHQW
ÀOHG WKHLU RZQ WD[HV RU XVHG D
VHUYLFH VXFK DV +	5 %ORFN RU
7XUER7D[
´$V IDU DV ZKLFK RQH LV WKH
EHVW WKHRUHWLFDOO\ DOO RI WKHP
ZLOO FRPH RXWZLWK WKH VDPH WD[
UHWXUQµKHVDLG
0DQQ VDLG VKH ZDVQ·W VXUH
ZKHWKHU +	5 %ORFN ZDV ZRUWK
WKH PRQH\ EXW VKH VDLG WKH
SURFHVVZDVHDV\
´,·P ORRNLQJ IRUZDUG WR
JHWWLQJD UHIXQGFKHFN WKDW·V IRU
VXUHµVKHVDLG
:LOOLDP%UXQHUDVHQLRUIURP
(DVW 0ROLQH VWXG\LQJ SROLWLFDO
VFLHQFH VDLG KH KDV DOZD\V ÀOHG
KLV WD[HV LQGHSHQGHQWO\ VLQFH
KH KDV ZRUNHG DQG KH GRHV LW
WKURXJK IUHH VRIWZDUH IURP WKH
,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI 5HYHQXH
RQOLQH
´, UHIXVH WR SD\ D WD[ SHUVRQ
PRQH\µKHVDLG
%UXQHUVDLGKHÀQGVWKHSURFHVV
VLPSOHDQGVXJJHVWVVWXGHQWVZKR
DUHQHZWRÀOLQJ WD[HV WRQRWXVH
WD[ SURIHVVLRQDOV EXW XVH IUHH
SURJUDPVDYDLODEOHWRWKHP
)RU WKRVH ZKR PLVVHG WKH
GHDGOLQH WR ÀOH 7XHVGD\ +RII
VXJJHVWHG WKH\ ÀOH DV VRRQ DV
SRVVLEOH EHFDXVH LW ZLOO FRVW
WKHP
´,IWKH\·UHUHDGLQJWKLVWRGD\
DQGWKH\KDYHQ·WÀOHGDQGWKH\·UH
QRWRQH[WHQVLRQWKH\·UHJRLQJWR
JHWSHQDOWLHVµKHVDLG
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
TAXES
CONTINUED FROM 1
:HVW&KLFDJRPD\RUGLHV
DIWHUVXIIHULQJKHDUWDWWDFN
$662&,$7('35(66
6ZDQOLQNHGWRVXEXUEDQ
&KLFDJRPDQ·VGURZQLQJ
$VVRFLDWHG3UHVV
:('1(6'$<$35,/3$*(
! e Carbondale City Council 
unanimously approved the city's 
2013 " scal year expense budget of 
just over $45 million Tuesday.
! e Council also unanimously 
approved the city’s public library 
budget for " scal year 2013 and 
unanimously adopted a resolution 
that approved the city’s " ve-year 
community investment program.
! e city’s 2013 " scal year runs 
from May 1, 2012, through April 
30, 2013.
! e meeting agenda originally 
included a resolution that would 
authorize the city manager to enter 
into contracts that would have 
disbursed more than $264,000 to 
community organizations during 
the upcoming year, but at the 
beginning of the meeting, Mayor 
Joel Fritzler announced that the 
item had been pulled from the 
agenda.
Fritzler said the item was pulled 
until all contracts with community 
organizations could be negotiated.
City Manager Kevin Baity said 
the city’s proposed contract with 
the Carbondale Convention and 
Tourism Bureau is still pending.
! e Council also voted 
unanimously to allow two special 
use permits.
! e " rst special use permit will 
allow for construction to expand 
a landscaping business on a two-
acre site agriculturally zoned in 
the 1900 block of West Sycamore 
Street.
! e second permit will allow 
construction of a four-unit 
apartment building at 2220 N. 
Illinois Ave., which will adjoin " ve 
other apartment buildings operated 
by the owner.  ! e lot is currently 
zoned for secondary business, but 
residential use is permitted as a 
special use, according to the city 
zoning regulations.
! e Council also approved a 2 
percent pay raise for non-union 
city employees for " scal year 2013.
! e consent agenda was also 
approved unanimously a# er an 
item that would allow the city to 
" ne people for camping on city 
property without prior approval by 
the city was removed.
Councilman Chris Wissmann 
said he was concerned the 
ordinance, as it is written, could 
be construed as an attempt to 
violate free speech if groups such 
as Occupy Carbondale want to 
remain overnight on city property 
as a means of protest.
“I think it’s a solution in search 
of a problem,” he said.
Baity said that the city doesn’t 
allow overnight activities on its 
property, with rare exceptions such 
as when the Lion’s Club sets up the 
night before a pancake breakfast.
Councilwoman Jane Adams 
said she is concerned about 
increasing vagrancy in the city’s 
public places, notably at the 
intersection of Routes 51 and 13 
and at Pyles Fork Creek, and that 
the city need regulations to deal 
with that problem.
Wissmann said there is a sharp 
distinction between camping as a 
legitimate protest and vagrancy.
He said vagrancy is a problem 
in the downtown area and may 
be keeping shoppers away but 
that he didn’t want to see the city 
criminalizing poverty.
Councilman Jack Lance said he 
would like to see the procedures 
for enforcing the ordinance against 
overnight camping codi" ed and 
suggested the item be tabled until 
more research could be done.
Sharon Wittke can be reached at 
swittke@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 266.
&LW\&RXQFLODSSURYHV
ÀVFDO\HDUEXGJHW
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶I think it’s a solution in search of a problem. — Chris Wissmann 
Councilman
86 &RQJUHVVPDQ 3DXO 5\DQ UHFHQWO\
SUHVHQWHG KLV  EXGJHW WR KLV IHOORZ
FRQJUHVVPHQ  ,W GLG SDVV WKH +RXVH EXW
ZRXOG KDYH OLWWOH FKDQFH RI EHFRPLQJ ODZ
7KH&KULVWLDQ6FLHQFH0RQLWRUFDSWLRQHGLWDV
D VKRFNHU DV LWZRXOGPHDQPRUH WD[ FXWV
IRU WKH ULFK DQG HQRUPRXV EHQHÀWV IRU KLJK
LQFRPHSHRSOHZLWKYHU\IHZRUQREHQHÀWVIRU
ORZLQFRPHZRUNLQJIDPLOLHV
, WKRXJKW WKLV FRXQWU\ ZDV IRXQGHG RQ
-XGHR&KULVWLDQSULQFLSOHVDERXW FDULQJ IRU
WKHSRRUDQGWKHPRVWYXOQHUDEOHDPRQJXV
5HS5\DQ
VELOOZRXOG LQFUHDVH WKHZHDOWK
RI WKH DOUHDG\ULFK DQG KH GRHV LW RQ WKH
EDFNV RI WKH SRRU  $FFRUGLQJ WR WKH 7D[
3ROLF\&HQWHUE\WKHELOOZRXOGJLYHD
WD[FXWWRWKRVHPDNLQJPLOOLRQ
RUPRUH
+DOI RI WKRVH PDNLQJ EHWZHHQ 
DQG  ZRXOG QRW JHW DQ\ WD[ FXWV DW
DOO  $FFRUGLQJ WR WKH :DVKLQJWRQ 3RVW WKH
ELOO ZRXOG HOLPLQDWH  WULOOLRQ IURP WKH
$IIRUGDEOH+HDOWK&DUH$FWZKLFKZRXOGEH
XVHGWRSXUFKDVHKHDOWKLQVXUDQFHIRUPLOOLRQ
$PHULFDQV  ,WZRXOGDOVRVODVK0HGLFDLG IRU
WKHSRRUE\ELOOLRQRYHUD\HDUSHULRG
:KHUH LV KLV MXVWLFH:KHUH LV KLVPHUF\"
, SUHVXPHKHZDV ZULQJLQJKLV KDQGV DW WKH
WRXJK FKRLFHV KH KDG WR PDNH :HOO WKRVH
WRXJKFKRLFHVDUHFUXFLI\LQJWKHSRRUDQGWKRVH
ZKRDUHOHDVWDEOHWRFDUHIRUWKHPVHOYHV
$PHULFDQV IRU 3URVSHULW\ LV D SROLWLFDO
DGYRFDF\JURXSWKDWDGYRFDWHVIRUORZHUWD[HV
DQG OLPLWHG JRYHUQPHQW  7KH JURXS LV LQ
FRPSOHWHVXSSRUWRIWKH5\DQ%XGJHW
$PHULFDQV IRU 3URVSHULW\ LV SRZHUIXO
FRQVHUYDWLYH RUJDQL]DWLRQ DQG GLG PXFK WR
VXSSRUWWKH5HEXEOLFDQV
WDNHRYHURIWKH+RXVH
RI5HSUHVHQWDWLYHVLQ 7KH\VHHPWREH
PXFK DERXW SURVSHULW\ EXW SHUKDSV RQO\ IRU
WKRVHDOUHDG\SURVSHURXV7KH\VHHPWRKDYH
OLWWOH UHJDUG IRU DQ\ VRFLDO MXVWLFH LVVXHV 2Q
WKHRWKHUKDQG5\DQQHHGVWREHDZDUHRIKLV
&KULVWLDQURRWVDQGSKLORVRSK\RQPDWWHUVVXFK
DVMXVWLFHDQGFDULQJIRURQHDQRWKHU
-HVXV LQ KLV 6HUPRQ RQ WKH0RXQW VWDWHG
FOHDUO\WKDW%OHVVHGDUHWKRVHZKRKXQJHUDQG
WKLUVWIRUMXVWLFH%OHVVHGDUHWKH0HUFLIXO
7KHZRUGMXVWLFHDFFRUGLQJWRWKHGLFWLRQDU\
PHDQVIDLUGHDOLQJDQGWKHZRUGPHUF\LV
PRUH NLQGQHVV WKDQ MXVWLFH UHTXLUHV 7KHUH
LV QR IDLU GHDOLQJ RU NLQGQHVV LQ 5\DQ
V ELOO
7KHUHIRUH KH GLVUHJDUGV WKH EOHVVLQJV -HVXV
SUHVFULEHG,KDYHQHYHUUHDGDQDFFRXQWRIWKH
IRXQGHURIWKH&KULVWLDQIDLWKVD\LQJ%OHVVHG
DUHWKHSURVSHURXVPD\WKH\SURVSHUPRUH
6RPHRI WRGD\
VPHJDFKXUFKHVSXVKVXFK
DFRQFHSWEXWLWKDVQRIRXQGDWLRQLQ&KULVW
V
WHDFKLQJV -HVXVSUHDFKHGWKDWRQWKH'D\RI
-XGJHPHQWZHZLOOEHDVNHG'LGZHIHHGWKH
KXQJU\ GLG ZH KRXVH WKH KRPHOHVV" 5\DQ
V
SODQ ZRXOG WUDQVIRUP 61$3 6XSSOHPHQWDO
1XWULWLRQ $VVLVWDQFH 3URJUDP LQWR D EORFN
JUDQW E\  ZKLFK ZRXOG ZHDNHQ WKH
SURJUDPE\FDSSLQJIHGHUDOIXQGLQJDQGPRUH
SHRSOHZRXOGHQGXSIDFLQJKXQJHU
,ZRQGHULI5\DQZKRFRQVLGHUVKLPVHOID
5RPDQ&DWKROLFKDVHYHUKHDUGRIKLVFKXUFK
V
3UHIHUHQWLDO 2SWLRQ IRU WKH 3RRU³ RQH RI
WKHEDVLFSULQFLSOHVRI&DWKROLFVRFLDOWHDFKLQJ
LQWKHWKFHQWXU\$SUHIHUUHGRSWLRQPHDQV
DSUHIHUUHGFKRRVLQJ  ,W VHHPV WKDW5\DQKDV
FKRVHQ KLV RSWLRQ IRU WKH ULFK LQ OLQH ZLWK
$PHULFDQVIRU3URVSHULW\
,Q WKH 0DUFK HGLWLRQ RI 6RMRXUQHUV
0DJD]LQH WKH 86 &RQIHUHQFH RI &DWKROLF
%LVKRSV DIÀUPHG WKDW &RQJUHVV VKRXOG EDVH
GHFLVLRQVRQWKHIHGHUDOEXGJHWRQZKHWKHUWKH\
SURWHFWRUWKUHDWHQKXPDQOLIHDQGGLJQLW\SXW
WKHQHHGVRIWKHKXQJU\WKHKRPHOHVVDQGWKH
XQHPSOR\HGÀUVWSURPRWHWKHFRPPRQJRRG
RI DOO HVSHFLDOOO\ ZRUNHUV DQG IDPLOLHV ZKR
VWUXJJOHWROLYHLQGLJQLW\LQGLIÀFXOWHFRQRPLF
WLPHV
5\DQGLVUHJDUGHGWKDWPRUDOFRXQVHO%RE
*UHHQVWHLQ WKH IRXQGHU DQG SUHVLGHQW IRU WKH
&HQWHU RQ %XGJHW DQG 3ROLF\ 3ULRULWLHV KDV
FDOOHGWKH5\DQ3ODQ5RELQ+RRGLQUHYHUVH
/LVD+DUSHURI6RMRXUQHUVVDLGLWVKRZVPRUDO
FRZDUGLFHDQGWKRXJKWKHSRRUDQGYXQHUDEOH
PD\QRWKDYH6XSHU3DFVRUOREE\LVWVSHRSOHRI
IDLWKVKRXOGEHFRPSHOOHGWRÀJKWWKLVLPPRUDO
EXGJHW
:('1(6'$<$35,/3$*(
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EDITORIAL CARTOON
&RQJUHVVPDQ3DXO5\DQ
VELOOODFNVMXVWLFHPHUF\IRUSRRU
GUEST COLUMN
ELSIE SPECK
Carbondale resident
'($5(',725
,ZRUNLQ6WXGHQW&HQWHULQWKHPDLQWHQDQFH
GHSDUWPHQW DQG ,ZDQWHG WRZULWH D OHWWHU LQ
UHJDUGV WR DQ DUWLFOH , UHDG LQ WKH 7KXUVGD\
HGLWLRQ RI WKH'DLO\ (J\SWLDQ DERXW1DWLRQDO
6WXGHQW(PSOR\HH$SSUHFLDWLRQZHHN
)LUVW,ZRXOGOLNHWRWKDQN\RXIRUSXWWLQJ
WKDWVWRU\LQWKHSDSHUEHFDXVH,KDGQRSULRU
NQRZOHGJHDERXWWKDWZHHNDQGZRXOGQRWKDYH
NQRZQ DERXW LW LI LW ZHUHQ
W IRU \RXU DUWLFOH
, ZDQWHG WR ZULWH D OHWWHU EHFDXVH , EHOLHYH
WKH VWXGHQW HPSOR\HHV LQ WKH PDLQWHQDQFH
GHSDUWPHQWDWWKH6WXGHQW&HQWHUZHUHVKRZQ
QRIRUPVRIDSSUHFLDWLRQWKLVHQWLUHVHPHVWHUOHW
DORQHODVWZHHN
,KHDUGIURPVHYHUDORWKHUVWXGHQWZRUNHUV
RQWKLVFDPSXVZKRVDLGWKH\KDGEHHQVKRZQ
DSSUHFLDWLRQIRU WKHZRUN WKH\GRDQG LWZDV
D ELW XSVHWWLQJ WR VHH WKDW 6WXGHQW (PSOR\HH
$SSUHFLDWLRQ:HHNKDGFRPHDQGJRQHZLWKRXW
DQ\RIXVUHFHLYLQJDQ\JUDWLWXGH
, WKRXJKW DERXW JRLQJ WR WKH SURSHU
SHUVRQQHOZLWKLQP\SODFHRI HPSOR\PHQW WR
GLVFXVV WKLV SUREOHP EXW , ZDV ZRUULHG WKDW
ZRXOG UHVXOW LQ XV EHLQJ VKRZQ DSSUHFLDWLRQ
RQO\EHFDXVHZHDVNHGIRULW7KHVDGWUXWKLV
WKDW LIRXUFXVWRGLDOVXSHUYLVRURU WKHGLUHFWRU
RIRSHUDWLRQVDQGPDLQWHQDQFHZDQWHGWRVKRZ
XV DQ\DSSUHFLDWLRQ WKH\ZRXOGKDYHGRQH LW
ZLWKRXWDQ\RQHDVNLQJWKHPWR
,DPQRWVSHDNLQJIRUP\VHOIDORQH7KHUH
DUH DSSUR[LPDWHO\  VWXGHQW ZRUNHUV ZKR
ZHUHQRWVKRZQDQ\JUDWLWXGHIRUWKHZRUNWKDW
ZH GR:H KDYH RQH RI WKH PRVW SK\VLFDOO\
GHPDQGLQJMREVRQFDPSXVDQGVRPHGLVSOD\
RIDSSUHFLDWLRQZRXOGKDYHEHHQQLFH
,QQRZD\DP,LQWHQGLQJWRVSHDNEDGO\RI
WKRVHZKRGHFLGHGQRWWRSDUWLFLSDWHLQ6WXGHQW
(PSOR\HH $SSUHFLDWLRQ :HHN , XQGHUVWDQG
DSSUHFLDWLRQZHHNLVRYHUDQG,DPQRWDVNLQJ
IRU DQ\WKLQJ H[WUDYDJDQW$OO , DP VD\LQJ LV
WKH VWXGHQW HPSOR\HHV LQ WKH PDLQWHQDQFH
GHSDUWPHQW DW WKH 6WXGHQW &HQWHU ZHUH XSVHW
ZH KDG WR ÀQG RXW DERXW DSSUHFLDWLRQ ZHHN
WKURXJK WKH QHZVSDSHU , WKDQN WKRVH DW WKH
'DLO\(J\SWLDQIRUSURYLGLQJPHZLWKDYHQXH
IRUP\YRLFHWREHKHDUG,IWKHUHDUHDQ\RWKHU
VWXGHQWVZKRZHUHQRWVKRZQDQ\DSSUHFLDWLRQ
,KRSHWKLV OHWWHUZLOOHQFRXUDJH\RXWRVSHDN
RXWEHFDXVHZHDOOGHVHUYHWREHVKRZQVRPH
JUDWLWXGHLQRQHZD\RUDQRWKHU
Derrick Langston
senior from Blue Island  studying 
radio/television & 
speech communication
Not everyone received gratitude during Student Employee Appreciation Week
LETTER TO THE EDITOR
:('1(6'$<$35,/3$*(
High-risk drinking can be an 
acute problem for some students, but 
it’s not as pervasive as it’s perceived to 
be, said Jason Gillman, director of the 
university’s Wellness Center. 
He said it’s time to focus on solutions 
rather than on problems concerning 
underage drinking.
Students who drink under the 
age of 21 aren’t necessarily problem 
drinkers but tend to be labeled as such, 
Gillman said, by law enforcement and 
social agencies that deal with alcohol 
addiction.
Only seven percent of the students 
at the university experience academic 
problems caused by alcohol use, he said.
Alcohol use isn’t a serious problem 
for most students attending the 
university despite perceptions fueled by 
the media, he said.
Movies such as “Animal House” 
have helped create an aura of tolerance 
and expectation, he said, particularly 
among college students.
Gillman said surveys conducted by 
the university indicate students think 
drinking plays a large role in college life.
“Ninety-eight percent of our 
entering freshmen think alcohol is 
central to the life of an SIU student,” he 
said.
He said health educators and 
counselors need to rede! ne the norm 
and emphasize that most students who 
choose to drink behave in a responsible 
and mature manner, even if they are 
under the legal drinking age of 21.
“" e problem with age 21 is that 
people are adults at 18,” Gillman said. 
“We give them responsibility to make 
choices around something like military 
service, but we don’t give them the 
choice about alcohol.”
He said most professionals who 
work in the ! eld of addiction are 
adamant that people who begin 
drinking before age 21 are more likely to 
develop a dependence on alcohol.
Gillman said studies indicate the use 
of alcohol during adolescence and early 
adulthood can alter the development of 
the brain and create a tendency toward 
alcohol dependency later in life.
Gillman said he has mixed feelings 
about the legal drinking age.
He said he understands the rationale 
for the drinking age law and also realizes 
the human brain is still developing 
during early adulthood.
But Gillman said the age at which 
the brain is fully developed varies for 
every individual.
“So it’s not like on your twenty-! rst 
birthday, you cash in your brain change 
card and you’re done,” he said.
Some organizations, such as 
the Amethyst Initiative, a group of 
university and college presidents and 
chancellors, support lowering the legal 
drinking age, Gillman said.
Gillman said a potential problem 
with lowering the drinking age to 18 or 
19 is that drinking among high school 
students might increase.  " ey would 
have better access to alcohol because 
they’re likely to be friends with older 
teens who could purchase alcohol 
legally, he said.
He said the perception of alcohol 
use is the No. 1 determining factor of 
whether a person under age 21 is going 
to consume high-risk levels of alcohol.
“We need to think about alcohol use 
in a di# erent way,” he said.
Instead of focusing so much 
attention on heavy episodic drinking, 
also known as binge drinking, Gillman 
said he would rather see resources 
allocated to educating students on how 
to drink responsibly.
Gillman said people between the 
ages of 18 and 21 who choose to drink 
tend to drink in an unhealthy way 
and are more likely to engage in heavy 
episodic drinking, also known as binge 
drinking.
Some students also view underage 
drinking as a way to defy authority, he 
said.
“Prohibition creates taboo, and 
taboo creates high risk,” Gillman said.
Gillman said he organized a town- 
hall style panel discussion earlier in the 
month at the Student Health Center to 
hear from community members about 
problems associated with underage 
drinking.
Tad " ompson, a shi$  supervisor 
for the Jackson County Ambulance 
Service and a panel member, said he 
strongly supported Gillman’s proposals 
to educate students under the age 
of 21 about consuming alcohol in a 
responsible manner if they choose to 
drink.
“" ere is going to be underage 
drinking,” he said. “" e abstinence 
approach hasn’t worked yet.”
" ompson said as an emergency 
medical technician, he’s seen the e# ect 
of binge drinking too many times.
Bonna Machlan, a clinical 
supervisor at the Southern Illinois 
Regional Social Services in Carbondale 
and a panel member, said people who 
start drinking before 21 are at a greater 
risk for becoming alcoholics, and she is 
against underage drinking.
She said the biggest reason she is 
against people consuming alcohol 
before 21 is that the brain is still 
developing and alcohol can impair that 
process.
She said establishing the legal 
drinking age at 21 is seen by health care 
professionals as a proper balance, even 
though there is speculation that the 
human brain may continue developing 
until age 24 or 25.
“We want to try to prevent damage 
to the brain,” she said.
Liz Farmer, a panel member and 
university senior studying fashion 
design merchandising, said she thinks 
social media encourages students to 
drink.
“I think there is a bit of pressure 
from the media. You can't get on ‘Texts 
From Last Night’ without seeing a 
bunch of crazy stories about how drunk 
someone got. I think some people view 
it as a challenge to have their drinking 
adventures memorialized in a way,” she 
said in an email.
$OFRKROLVPQRWDOZD\VIXHOHGE\XQGHUDJHGULQNLQJ
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Alcohol usage among teenagers
38 percent of students report having
consumed alcohol by the end of eighth grade 
72 percent of students report having
consumed alcohol by the end of high school 
SOURCE: STUDENTS AGAINST DRUNK DRIVING
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CHICAGO  — Jailed for 
unpaid debts? It happened to breast 
cancer survivor Lisa Lindsay.
She got a $280 medical bill in 
error and was told she didn’t have 
to pay it. But the bill was turned 
over to a collection agency, and 
eventually state troopers showed up 
at her home and took her to jail in 
handcu! s.
Debt collectors have become 
so aggressive in some parts of 
Illinois that they commonly use 
taxpayer-" nanced courts, sheri! ’s 
deputies and county jails to squeeze 
poor people who fall behind on 
small payments of $25 or $50 a 
month, according to supporters of 
the proposed legislative reforms. 
Lawmakers in Spring" eld are 
pushing to make it harder to jail 
poor people who miss court dates 
or are found in contempt of court 
as they struggle with unpaid debts 
— an aggressive practice that 
got worse, some say, during the 
recession.
Lindsay, a teaching assistant from 
Herrin in southern Illinois, ended 
up paying more than $600 because 
legal fees had been added to the 
original amount.
“I paid it in full so they couldn’t 
do it to me again,” Lindsay said.
# e Illinois bill would require 
court appearance notices to be 
served to a debtor’s home, rather 
than merely mailed. It would require 
arrest warrants to expire a$ er a year, 
and it would return most bail money 
to the debtor, rather than allow it to 
be used to pay o!  the debt.
Disabled roofer Jack Hinton sat in 
jail until he could come up with $300 
on a debt he owed a lumberyard.
According to a hearing transcript, 
a central Illinois judge listened to 
Hinton's story, noted he'd recently 
been paid a$ er " nishing a roo" ng 
job, and said: "Mr. Hinton, you had 
$1,000 in your pocket, you chose to 
spend it elsewhere in violation of the 
court order. # at lands you in jail."
Hinton's wife took out a loan to 
buy his freedom. Her $300 went to 
the debt collector.
Michelle Gilliam, an unemployed 
Urbana resident, was picked up by 
sheri! 's deputies and jailed twice 
for missing court dates as a debt 
collector pursued her in court for a 
decade, she and her attorney said. 
Gilliam got help from a nonpro" t 
group o! ering free legal services 
and the court dismissed the case, 
essentially forgiving her debt on the 
grounds she was too poor to pay.
# e problem has surfaced in 
other states, but there is no model 
legislation. Advocates in Minnesota 
unsuccessfully tried to pass a bill that 
would have allowed debtors to " ll out 
an a%  davit stating their income and 
assets when the sheri!  arrived at the 
door to execute a warrant, according 
to Illinois Attorney General Lisa 
Madigan’s o%  ce.
Madigan, a supporter of the 
bill, said informal traditions in 
some Illinois courtrooms “have 
allowed these abuses to occur.” # e 
recession heightened the problem, 
she said.
“More people are unemployed, 
more people are struggling 
" nancially and more creditors 
are trying to get their debt paid,” 
Madigan said.
# e bill, which has passed the 
House, is supported even by groups 
representing debt collectors and 
their attorneys, who agree with 
Madigan that some judges and 
attorneys have gone too far. Judges 
will retain the discretion to issue 
arrest warrants and to jail debtors 
for contempt.
Lawsuits against debtors are a 
last resort, said Eric Mock of the 
Illinois Collectors Association. “A 
consumer that has been arrested 
or jailed can't pay a debt. We want 
to work with consumers to resolve 
issues,” he said.
Madigan learned of the problem 
last year. Her o%  ce was getting 
reports of impoverished people 
pursued through the courts for 
back rent, medical debt and payday 
loans, she said. One woman who 
owed money on a vacuum cleaner 
spent weeks in jail before someone 
lined her up with free legal services.
“We’re using public resources 
to collect private debts," Madigan 
said. "At what point do you say it's 
illegal?”
Lenders can be part of the 
problem. In 2010, the Illinois 
agency that licenses lending 
companies went a$ er a Carbondale 
storefront lender for exploiting 
the court system to get its 
customers incarcerated. # e Illinois 
Department of Financial and 
Professional Regulation revoked the 
company's license, later reaching a 
settlement that restored it.
In court, debtors rarely have 
an attorney, while creditors hire 
experienced legal representation.
# at was the case for Hinton, a 
57-year-old from Kenney in central 
Illinois who became disabled a$ er 
falling o!  a roof. Hinton wasn't 
working much since he’d hurt his 
neck and back. He was behind on 
his court-ordered payment plan 
on an old debt. He recently had 
wrapped up a roo" ng job, but he 
spent the $1,000 he received to pay 
other bills.
Without his own attorney, 
Hinton represented himself. 
During a quick court hearing, a 
lawyer representing the creditor 
established that the roofer brie& y 
had $1,000. # at was enough to 
send him to jail.
“I got no sympathy, whatsoever,” 
Hinton said.
Illinois law allows some sources 
of income, such as Social Security, 
to remain exempt from debt 
collection. Poor people with only 
exempt income and no property are 
being pursued by certain attorneys, 
said John Roska, an attorney for 
Land of Lincoln Legal Assistance 
Foundation who represented 
Gilliam in court.
“She doesn't have any 
employment income and no 
property,” Roska said of Gilliam. 
“She is a turnip. You can't get blood 
out of a turnip. # at's as protected 
as she can get.”
,OOLQRLV ODZPDNHUV WDUJHW
SUDFWLFHRIMDLOLQJGHEWRUV
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7KH$VVRFLDWHG3UHVV ¶¶M ore people are unemployed, more people are struggling financially and more creditors are trying to 
get their debt paid.
 
— Lisa Madigan
Attorney General
7KHGD\EHJLQVOLNHDQ\
RWKHU WKH VXQ ULVHV RYHU
GHZFRDWHGÀHOGVDKDQG
ZUDSVDURXQGDZDUPFXS
RIEODFNFRIIHH
6RRQ WKH ORXG KXP
RI WKH ZLQHERWWOLQJ
PDFKLQH ÀOOV WKH TXLHW
DLUDQGFRIIHHPXJVDUH
UHSODFHG ZLWK SUXQLQJ
VKHDUV
-XOLH +DUYH\ PDU
NHWLQJ GLUHFWRU RI $OWR
9LQH\DUGVVDLG WKHZLQ
HU\ EHJDQ SODQWLQJ LQ
 VSHFLDOL]LQJ LQ D
)UHQFK$PHULFDQ K\
EULG VSHFLHVEXWGLGQRW
VWDUW VHOOLQJ ZLQH XQWLO
WKH\RSHQHGWKHGRRUVLQ
VHOOLQJRXWRIZLQH
LQWKUHHGD\V
1RZ $OWR 9LQH\DUGV
SURGXFHV DERXW 
JDOORQVRIZLQHD\HDU
$XUHOLR +HUQDQGH]
DQ HPSOR\HH RI $OWR
9LQH\DUGVIRU WHQ\HDUV
VDLG WKH SUHSDUDWLRQ IRU
KDUYHVW VHDVRQ LV MXVW
DV WD[LQJ DV WKH KDUYHVW
LWVHOI
´6SULQJ PHDQV LW
V
WLPH WR JHW EXV\ DQG
WKH ZRUN EHJLQVµ
+HUQDQGH]VDLG
6RPH RI WKH VSULQJ
ZRUN IRU +HUQDQGH]
LQFOXGHVWDSLQJWKHYLQHV
WKDW VSUHDG DFURVV WKH
YLQH\DUG·V HLJKW DFUHV
PRZLQJ WKH ÀHOGV
VSUD\LQJ IRU LQVHFWV
DQG FOHDULQJ WKH WUXQNV
RI WKH YLQHV WKDW GR QRW
SURGXFH JUDSHV ZKLFK
VWHDO QXWULHQWV IURP
YLQHVWKDWGR
%HVLGHVWKHZHHGVDQG
WKH LQVHFWV VSULQJWLPH
DOVR EULQJV WKH ULVN RI
EDGZHDWKHU
-RQDWKDQ5DLQVFHOODU
PDQDJHU DW $OWR 9LQH
\DUGVVDLGWKLV\HDUKDV
EHHQ SDUWLFXODUO\ ZRU
ULVRPH :LWK WKH PLOG
ZLQWHUDQGHDUO\VSULQJ
WKH YLQHV DUH EHJLQQLQJ
WREXGHDUO\EXWDKHDY\
IURVWFRXOGGHVWUR\WKHP
ZKLFKZRXOGPHDQ
ORVV RI WKH YLQH\DUG·V
FURSV
5DLQV EHJDQ ZRUNLQJ
DW $OWR  \HDUV DJR
ZKHQLWQHHGHGWRKLUHD
PDLQWHQDQFHPDQ
´, ZDV D KRPH ZLQH
EUHZHU VLQFH  VR ,
NQHZ ZKDW WKH SURFHVV
ZDV MXVWQRW LQ WKLVELJ
RIDVFDOHKHVDLG
1RZ 5DLQV RYHUVHHV
PXFK RI WKH SURGXFWLRQ
SURFHVV DQG UHSDLUV WKH
PDFKLQHU\
´:H XVHG WR KDYH
VHYHQ SHRSOH RQ D OLQH
PDNLQJ  JDOORQV D
GD\µ 5DLQV VDLG ´1RZ
ZHXVH WZRSHRSOHZLWK
WKH ERWWOLQJ PDFKLQH
DQGPDNHJDOORQV
DGD\µ
+DUYH\ VDLG RQH RI
$OWR·VJRDOV WKLV\HDU LV
WR LQFUHDVH WKH DPRXQW
RIIUXLWGHYHORSPHQWDQG
UHGXFH IXQJDO JURZWK
E\ LPSOHPHQWLQJ D QHZ
WUHOOLVLQJ V\VWHPZKLFK
VXSSRUWVWKHJUDSHYLQHV
´$OWR LV NQRZQ WR
SLRQHHU QHZ LGHDV DQG
ZH·UH SOD\LQJ ZLWK D
FRXSOH QHZ YLQHVµ
+DUYH\VDLG
3DW6XWSKLQFDQEHUHDFKHG
DWSVXWSKLQ#GDLO\HJ\SWLDQ
FRPRUH[W
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 (ABOVE) Alto Vineyards offers free wine tastings of up to six wines. Its white wine list ranges 
from the dry Oak Chardonel to the sweet Shawnee Gold, and prices range from $10 to $13 a bottle.
 (TOP) Aurelio Hernandez, of Murphysboro, tapes vines to a trellising cable Wednesday at Alto 
Vineyards. Hernandez tapes each vine to ensure the weight of the fruit will not overbear the plant.
 (BOTTOM LEFT) Seth Blickhan, of Murphysboro, pours wine for tastings Thursday at Alto 
Vineyards. Alto has 24 wines on its wine list, and has won more than 700 national and international awards.
 (MIDDLE RIGHT) Jonathan Rains, of Alto Pass, works on the wine-bottling machine Wednesday 
morning. With the help of the bottling machine, the bottling process that once involved seven people 
can now be done with two people and produces at least three times more wine.
  (BOTTOM RIGHT) A box of Heartland Reds is filled during the bottling process Wednesday 
morning. Heartland Red, one of Alto’s more popular wines, can be purchased for $10 a bottle or $120 a case.
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6KDQH %HQQHWW DVVLVWDQW GLUHFWRU RI
5HFUHDWLRQDO6SRUWV DQG6HUYLFHV VDLGDOWKRXJK
WKH FOXE VWDUWHG LQ  LW UHPDLQHG ORRVHO\
DIÀOLDWHGZLWK WKHXQLYHUVLW\XQWLO WKLV VHPHVWHU
%HQQHWW VDLG DOO SOD\HUV DQG UHIHUHHV DW WKH
WRXUQDPHQW ZHUH FROOHJH VWXGHQWV DQG WKH 
SOD\HUV RQ WKH 6,8 URVWHUZHUH OHIWZLWKRXW DQ
RIÀFLDOFRDFKVRWKH\KDGWRFRDFKWKHPVHOYHV
´7KHVH FOXEV DUH VWXGHQWUDQµ%HQQHWW VDLG
´7KH\ RIIHU D JUHDW RSSRUWXQLW\ WR EHFRPH D
VWXGHQWOHDGHURQDQGRIIWKHFRXUWµ
$IWHUDEULHIVWLQWSOD\LQJEDVNHWEDOODW0LG
&RQWLQHQW8QLYHUVLW\*LOPRUHZKRLVVWXG\LQJ
FULPLQDO MXVWLFH VDLG KH IRXQG WKH EDVNHWEDOO
FOXE DIWHU KH SOD\HG SLFNXS JDPHV DW WKH
5HFUHDWLRQ&HQWHU
´0\RULJLQDOLQWHQWLRQVDVDQHZFRPHUWR6,8
ZHUHWRWU\DQGZDONRQWRWKHEDVNHWEDOOWHDPµ
*LOPRUH VDLG ´3OD\LQJ LQ WKHVH WRXUQDPHQWV
KDV JLYHQPH WKH FKDQFH WR NHHS XS ZLWK P\
FRPSHWLWLYHVWUHDNDQGVWLFNWRGRLQJZKDW,ORYHµ
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&+,&$*2 ³ +HFWRU
6DQWLDJR WKRXJKW KH KDG VWULNH
WKUHH +RPH SODWH XPSLUH /DQFH
%DUUHWWWKRXJKWGLIIHUHQWO\
)URP WKHUH HYHU\WKLQJ ZHQW
ZURQJIRUWKH&KLFDJR:KLWH6R[
0DWW :LHWHUV KRPHUHG WZLFH
LQFOXGLQJ D WKLQQLQJ JUDQG VODP
OLIWLQJ WKH %DOWLPRUH 2ULROHV WR D
FRPHIURPEHKLQG  ZLQ RYHU
&KLFDJRRQ0RQGD\QLJKW
7KH:KLWH6R[WRRNDOHDGLQWR
WKHHLJKWKEXW%DOWLPRUHKLWWKUHHVROR
KRPHUV DJDLQVW DSDLU RI UHOLHYHUV WR
VHQGWKHJDPHLQWRH[WUDLQQLQJV
&KLFDJR UHOLHYHU =DFK 6WHZDUW
 DOORZHG VL[ UXQV LQ WKH WK
ÀYHXQHDUQHG
/HDGLQJ RII WKH QLQWK 1RODQ
5HLPROG WRRN D FORVH  SLWFK
IURP :KLWH 6R[ FORVHU 6DQWLDJR
WKDW ZDV FDOOHG D EDOO E\ %DUUHWW
5HLPROG ODXQFKHG WKH QH[W SLWFK
LQWR WKH OHIW ÀHOG VHDWV WR FXW WKH
:KLWH6R[OHDGWR
´,NLQGRIZDONHGRIIWKHPRXQG
, GRQ·W ZDON RII XQOHVV , WKLQN LW·V
D VWULNHµ 6DQWLDJR VDLG ´7KDW RQH
SLWFKPD\EHFRXOGKDYHFKDQJHGWKH
LQQLQJEXWLW·VMXVWSDUWRIWKHJDPH
EHFDXVHLWKDSSHQVµ
6DQWLDJR UHFRYHUHG WR UHWLUH WKH
QH[WWZREDWWHUVEXWWKHQHOHYDWHGD
SLWFK WR$GDP-RQHVZKR WLHG
WKH JDPH ZLWK KLV WKLUG KRPHU LQ
IRXUGD\V
,WZDVWKHÀUVWEORZQVDYHIRUWKH
URRNLHFORVHUZKRKDGFRQYHUWHGKLV
ÀUVWWKUHHRSSRUWXQLWLHV
´7KHZD\ , ORRNDW LW LVKRZKH
ERXQFHV EDFNµ ÀUVW\HDU :KLWH
6R[ PDQDJHU 5RELQ 9HQWXUD VDLG
´, KDYH FRQÀGHQFH LQ KLP WR WDNH
KLPRXWWKHUHDQGOHWKLPGRLWDJDLQ
WRPRUURZQLJKWµ
,QWKHWK0DUN5H\QROGVVNLHGD
EDOOWRWKHZDOORII6WHZDUWWKDWFHQWHU
ÀHOGHU $OHMDQGUR 'H $]D GURSSHG
IRU D WKUHHEDVH HUURU &KULV 'DYLV
GRXEOHGRIIWKHOHIWÀHOGZDOOWRVFRUH
WKHJRDKHDGUXQ
7KDW RSHQHG WKH GRRU IRU WKH
2ULROHV5HLPROGDGGHGDQ5%,VLQJOH
DQGZLWKWZRRXWV:LHWHUVKLWKLVÀUVW
FDUHHU JUDQG VODP LQWR WKH ULJKWÀHOG
VHDWVIRUKLVIRXUWKKRPHURIWKHVHDVRQ
´:H·YHEHHQEDWWOLQJHYHU\JDPH
SUHWW\FORVHµ:LHWHUVVDLG´,W·VQLFH
WR KDYH D ELJ LQQLQJ WR NLQG RI SXW
VRPHWKLQJVWRJHWKHUµ
:LHWHUV DOVRZHQW GHHS RII -HVVH
&UDLQLQWKHHLJKWKWRPDNHLW
3HGUR 6WURS  SLFNHG XS WKH
ZLQLQUHOLHI
$-3LHU]\QVNLKDG WKUHHKLWV IRU
&KLFDJR LQFOXGLQJ D KRPHU GRZQ
WKHULJKWÀHOGOLQHDJDLQVWVWDUWHU-DNH
$UULHWD+H·VIRUDJDLQVW$UULHWDLQ
KLVFDUHHU
3DXO .RQHUNR ODFHG D WZRUXQ
GRXEOH LQ WKH VL[WK LQQLQJ EUHDNLQJ
RSHQDWLHJDPHDQGVFRULQJ'H$]D
DQG %UHQW 0RUHO .RQHUNR KDV KLW
VDIHO\LQDOOQLQHJDPHVWKLVVHDVRQ
&KLFDJRVWDUWHU3KLO+XPEHUPDGH
KLV VHDVRQ GHEXW DQGZRUNHG RXW RI
WKUHH MDPV GXULQJ KLV   LQQLQJV
+HZDV OHIWZLWK D QRGHFLVLRQ DIWHU
WKURZLQJ  SLWFKHV DOORZLQJ RQH
UXQ VL[ KLWV DQG WKUHH ZDONV ZKLOH
VWULNLQJRXWVHYHQ
´7KDW·V QRW WKHZD\ \RX GUDZ LW
XS GHÀQLWHO\ QRW WKHZD\ ,ZDQW WR
SLWFKHYHU\WLPH,JRRXWWKHUHµVDLG
+XPEHU ZKR KDGQ·W SLWFKHG VLQFH
$SULO  ´, GLGQ·W KDYH FRPPDQGRI
P\ IDVWEDOO DIWHU WKH VHFRQG LQQLQJ
-XVWKDGWRJRWRP\EUHDNLQJEDOODORW
DQG,ZDVDEOHWRPDNHVRPHSLWFKHV
ZKHQ,QHHGHGWRµ
$UULHWDZDVHIIHFWLYHGXULQJ
KLV   LQQLQJV EXW KLV GHIHQVH
FRPPLWWHG WKUHH HUURUV EHKLQG KLP
$UULHWD DOORZHG IRXU UXQV ³ WZR
HDUQHG³DQGVWUXFNRXWVHYHQ
:LHWHUV FRPPLWWHG D SDLU RI
WKURZLQJ HUURUV DV WKH 2ULROHV
VXUUHQGHUHGDSDLURIXQHDUQHGUXQV
$VVRFLDWHG3UHVV
6DQWLDJRFDQ·WVDYHLW:KLWH6R[IDOOLQ
¶¶I kind of walked off (the mound). I don’t walk off unless I think it’s a strike. That one pitch maybe could have 
changed the inning, but it’s just part of the game because 
it happens.
 
— Hector Santiago
White Sox pitcher
/D]DUDVDLGWKHSK\VLFDOLW\RIWKH
VSRUWGLIIHUVIURPDQ\RWKHU+HVDLG
KHKDV VHHQPXOWLSOH LQMXULHVZKLOH
SOD\LQJ LQFOXGLQJEURNHQMDZVDQG
QRVHVHOERZV WR WKH IDFHDQGFODZ
PDUNV WKDW UHVHPEOH VRPHWKLQJ
KRUURU PRYLH PDLQVWD\ )UHGGLH
.UXHJHUZRXOGOHDYHEHKLQG
7KH FODZ PDUNV DUH DFWXDOO\
VRPHWKLQJ WKDW RIÀFLDOV WU\ WR
FRQWURO0F'DQLHOVDLG
´<RXKDYHWRFXW\RXUQDLOVµKH
VDLG´7KH\KDYHQDLOFKHFNVEHIRUH
HYHU\JDPHµ
$V LW WXUQV RXW WKH WHDP ZDV
DFFXUDWH LQ LWV YLHZ WKDW SROR DQG
ZDWHUSRORDUHQRWDWDOODOLNH7KH
&ROOHJLDWH:DWHU 3ROR$VVRFLDWLRQ
VWDWHV WKH QDPH ´ZDWHU SRORµ
DFWXDOO\GHYHORSHGIURPRULJLQDOO\
EHLQJFDOOHG´ZDWHUUXJE\µDJDPH
WKDWPLUURUV WKH SK\VLFDOLW\ RI WKH
RQHWKHWHDPSOD\V
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6RIWEDOOVZHHSV(YDQVYLOOH
LQFRQIHUHQFHPDWFKXS
The Southern Illinois 
University Club Basketball 
beat Howard University 
Sunday in the championship 
game of the National 
Intramural-Recreational 
Sports Association’s 
National Campus 
Championship Series at 
the University of North 
Carolina at Charlotte. Eight 
teams participated in the 
tournament, all of which 
were regional champions 
from across the country. 
Point guard Patrick Colvin, 
a graduate student from 
St. Louis, said it was a close 
game, but the team won in 
overtime with a buzzer shot.
JESSICA TEZAK
DAILY EGYPTIAN
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Freshman infielder Kara Kimball slides into an out against the 
University of Evansville Tuesday at Charlotte West Stadium. The 
Purple Aces kept the Salukis off the board through six innings, 
but three base hits in the seventh inning gave the Salukis a 2-1 
walk-off win. The Salukis will square off against Evansville at 6 
p.m. today at Charlotte West Stadium.  For the story, please visit www.
DAILYEGYPTIAN.com.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
ILLINOIS
Blackhawks Hossa taken off on stretcher
CHICAGO  — Chicago Blackhawks forward Marian Hossa has been taken off the ice on a stretcher after being 
hit by Phoenix’s Raffi Torres in the first period of Game 3 of their opening-round playoff series Tuesday night.
Hossa was near the boards at center ice and had just turned and passed the puck when Torres left his skates 
and delivered a late shot with his shoulder that knocked Hossa to the ice. Hossa was down for about five minutes as 
medical personnel rushed immediately to his side, and then was taken off of the ice.
Seconds after the hit, Chicago’s Brandon Bolig was given a 10-minute misconduct for roughing.
Torres, who had run-ins with the Blackhawks previously while with Vancouver, wasn’t penalized. Last season, in 
Game 3 of the first-round series, Torres delivered a hard hit to Brent Seabrook that injured the Chicago defenseman.
ILLINOIS
Coyotes G Smith skates but a game-time decision 
CHICAGO  — Phoenix Coyotes goalie Mike Smith was on the ice for Tuesday morning’s skate, but a decision on 
whether he will play in Game 3 against the Chicago Blackhawks will be made before Tuesday night’s faceoff.
Smith was hurt in the second period of Phoenix’s 4-3 overtime loss on Saturday when he was struck on the head 
by the shoulder of Chicago’s Andrew Shaw. Smith lay on the ice for five minutes but finished the game. He did not 
practice Monday.
Shaw skated with the Blackhawks on Tuesday morning. The NHL had not announced any disciplinary measures.
Phoenix center Martin Hanzal, who left Game 2 with an upper body injury, is a game-time decision. Left wing 
Lauri Korpikoski, also injured in that game, is out for Game 3.
OKLAHOMA
Sooners add Spangler, Bennett to recruiting class 
NORMAN — Gonzaga transfer Ryan Spangler is one of two players who have signed letters of intent to play for 
Oklahoma next season.
Spangler and D.J. Bennett from Indian Hills Community College signed Monday with the Sooners, joining high-
school players Isaiah Cousins, Buddy Hield, Jelon Hornbeak and C.J. Cole in coach Lon Kruger’s recruiting class.
Spangler and Bennett are forwards who stand 6 feet, 8 inches tall.
Spangler averaged 2.5 points and 2.4 rebounds in about 6½ minutes per game last season as a freshman at 
Gonzaga. He averaged 29.2 points in his senior season at Bridge Creek High School.
Bennett averaged nine points and six rebounds last season as a sophomore at Indian Hills Community College 
in Ottumwa, Iowa. He is from Orland Park, Ill.
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! e Carbondale City Council 
unanimously approved the city's 
2013 " scal year expense budget of 
just over $45 million Tuesday.
! e Council also unanimously 
approved the city’s public library 
budget for " scal year 2013 and 
unanimously adopted a resolution 
that approved the city’s " ve-year 
community investment program.
! e city’s 2013 " scal year runs 
from May 1, 2012, through April 
30, 2013.
! e meeting agenda originally 
included a resolution that would 
authorize the city manager to enter 
into contracts that would have 
disbursed more than $264,000 to 
community organizations during 
the upcoming year, but at the 
beginning of the meeting, Mayor 
Joel Fritzler announced that the 
item had been pulled from the 
agenda.
Fritzler said the item was pulled 
until all contracts with community 
organizations could be negotiated.
City Manager Kevin Baity said 
the city’s proposed contract with 
the Carbondale Convention and 
Tourism Bureau is still pending.
! e Council also voted 
unanimously to allow two special 
use permits.
! e " rst special use permit will 
allow for construction to expand 
a landscaping business on a two-
acre site agriculturally zoned in 
the 1900 block of West Sycamore 
Street.
! e second permit will allow 
construction of a four-unit 
apartment building at 2220 N. 
Illinois Ave., which will adjoin " ve 
other apartment buildings operated 
by the owner.  ! e lot is currently 
zoned for secondary business, but 
residential use is permitted as a 
special use, according to the city 
zoning regulations.
! e Council also approved a 2 
percent pay raise for non-union 
city employees for " scal year 2013.
! e consent agenda was also 
approved unanimously a# er an 
item that would allow the city to 
" ne people for camping on city 
property without prior approval by 
the city was removed.
Councilman Chris Wissmann 
said he was concerned the 
ordinance, as it is written, could 
be construed as an attempt to 
violate free speech if groups such 
as Occupy Carbondale want to 
remain overnight on city property 
as a means of protest.
“I think it’s a solution in search 
of a problem,” he said.
Baity said that the city doesn’t 
allow overnight activities on its 
property, with rare exceptions such 
as when the Lion’s Club sets up the 
night before a pancake breakfast.
Councilwoman Jane Adams 
said she is concerned about 
increasing vagrancy in the city’s 
public places, notably at the 
intersection of Routes 51 and 13 
and at Pyles Fork Creek, and that 
the city need regulations to deal 
with that problem.
Wissmann said there is a sharp 
distinction between camping as a 
legitimate protest and vagrancy.
He said vagrancy is a problem 
in the downtown area and may 
be keeping shoppers away but 
that he didn’t want to see the city 
criminalizing poverty.
Councilman Jack Lance said he 
would like to see the procedures 
for enforcing the ordinance against 
overnight camping codi" ed and 
suggested the item be tabled until 
more research could be done.
Sharon Wittke can be reached at 
swittke@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 266.
&LW\&RXQFLODSSURYHV
ÀVFDO\HDUEXGJHW
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶I think it’s a solution in search of a problem. — Chris Wissmann 
Councilman
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is a 7 — Power 
increases, and you’re on top of 
the world. Stay on top of your 
deadlines. Listening is the key to 
communication. Someone else’s 
crazy idea inspires a solution.
Taurus — Today is an 8 — A 
hunch could be quite profitable, 
and the game is on! For the next 
two days, you’re in the spotlight 
(and you like it just fine). Deliver 
your lines with passion.
Gemini — Today is a 7 — The 
party is just getting fun. Your friends 
showed up, and there’s good music 
and chow. Choose your words well, 
and new doors open. Encourage 
another’s creativity.
Cancer — Today is an 8 — 
Expand a little at a time. Consider 
new opportunities, and step into 
leadership, even (especially) if it 
makes you nervous. You can do it. 
You’re a quick study.
Leo — Today is an 8 — 
Conditions look good for travel and 
romance. You’d rather play than 
work. Imagine your next adventure. 
Check finances and craft a plan. You 
could be pleasantly surprised.
Virgo — Today is an 8 — Discuss 
shared finances. The details hold 
the key, and careful planning sets 
you up to win. Discover that more 
is possible than you thought. A 
brilliant idea arises.
Libra — Today is an 8 — Consult 
with experts and partners. Work 
out the strategy. Write down a 
brilliant insight. You’re very 
creative and can solve the puzzle. 
Fix whatever is broken.
Scorpio — Today is a 9 — 
Being as busy as a bee can be 
very productive. Think about all 
those projects that you want to 
complete, and find a way to make 
them bloom. You may need help.
Sagittarius — Today is a 7 — 
You’re exceptionally creative (and 
romantic) for the next couple of 
days. You have a lot to say. Let 
it out. Listening is part of the 
communication equation.
Capricorn — Today is a 6 —
Write a letter to your parents or 
to your future self. Put in extra 
effort and you can solve a puzzle. 
The next two days are good for 
making changes at home.
Aquarius — Today is a 7 — 
You’re more valuable than you 
think. Put your resources to good 
use, and don’t throw your money 
away. Think outside the box, and 
recycle it. Use it in the garage.
Pisces — Today is a 9 — Your 
imagination empowers as you 
enter a lucrative phase. Catch up 
on finances and invoicing. Get 
outside the box that’s limiting 
your creativity. Play with the box.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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7XHVGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 BBSHUVRQ
DSLHFH
 /HIWRYHUELW
 ,FHFUHDPWUHDW
 &RUUXSW
 ,QDBB
LQVWDQWO\
 9DVHVKDSHG
SLWFKHU
 6LQJHU6HHJHU
 ,QG\FDU
 (QODUJHDKROH
 3RYHUW\
 6LQJHUDFWRU
1HOVRQBB
 *HWMXVWRQH·V
IHHWZHW
 :ULWHU)OHPLQJ
 :LQHGHFDQWHU
 0RXVVH	FDNH
 2SHQH\HG
 1XWVDQGBB
 :HVVRQ
SURGXFW
 7LHXS
 6SLQHV
 (QRUPRXV
 )UR]HQZDWHU
 7DWWOHWDOHV
 %HFDPHIXULRXV
 BBWRVD\
REYLRXVO\
 &URXFKHVLQ
IHDU
 7URW
 BBXSDEVRUE
 BB1LFROH
6PLWK
 6PRRWK
VNLQQHGSHDFK
 /RZO\KXPEOH
 %ULWLVKBB8.
,UHODQGHWF
 $HJHDQ	5HG
 6FDQW\PHDJHU
 6HWBBLVRODWH
 &KRSSHGPHDW
GLVK
 /LNHOLKRRG
 5HGJUDYH·V
QDPHVDNHV
 %UHDGIRUD
5HXEHQ
'2:1
 9LJRU
 )DLUEDODQFHG
 &HUHPRQ\
 7DNHORQJVWHSV
 +XJHOLIWLQJ
PDFKLQH
 $VLDQVWDSOH
 0DNHVDKROH
LQRQH
 .HHSVDWLW
 &DOP
 +DGGHEWV
 1RORQJHUDOLYH
 )LJKWLQJIRUFH
 )DFLQJDZD\
IURPWKHZLQG
 /RRQ\
 3DFNDQLPDO
 )RUHVWKRPH
 ´BB%OXH*RZQµ
 0V=HOOZHJHU
 /DQGLQJSODFHV
 %32(IRONV
 &KHHNFRORULQJ
 6WULSHGFDW
 7RERJJDQV
 'RHVQRWDOORZ
 2FFXUULQJ
HYHU\\HDUV
 :DUOLNH
DJJUHVVLYH
 8SSHU
UHVSLUDWRU\EXJ
 /LRQ·VFU\
 0DOHGXFNV
 6KRUHOLQHV
 /LNHDQR
QRQVHQVH
WHDFKHU
 %XOOHWV
 +DYHWRKDYH
 *HHN
 1RWLFHVSRW
 +DWILHOGVRU
0F&R\V
 &ORVHWR
 6LPSOH
 79·V´0XUGHU
BB:URWHµ
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
’
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SMTUY
YXTIS
BNELBI
CAFORT
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
ZESTY NIECE FAMOUS WRENCHJumbles:
Answer: His attempt to impersonate Henry Winkler 
was a — “FONZIE” SCHEME
Level: 1 2 3 4
0HQ·V7HQQLV
6RIWEDOO
:RPHQ·V7HQQLV
%DVHEDOO
6FKHGXOH
:HHNE\ZHHN
Sat.     vs. Bradley              Home     1 p.m.
Sun.    vs. Illinois State    Home 11 a.m.
7UDFN	)LHOG
Fri., Sat.   War Eagle Invite    Auburn, Ala.    All Day
:RPHQ·V*ROI
Sun., Mon., Tues.    MVC Championships Terre Haute, Ind.    All Day
Wed.                 vs. Tennessee-Martin    Home    3 p.m.
Fri., Sat., Sun.    vs. Creighton         Home    3, 2, 1 p.m. 
Tues.                 vs. SEMO                         Home    3 p.m.
Sat.    at Illinois State    Normal, Ill.    1 p.m.
Sun.   at Bradley              Peoria, Ill.     10 a.m.
:('1(6'$<$35,/3$*(
Thurs.   vs. Eastern Illinois       Home                4 p.m.
Sat.        at Drake University    Des Moines, Iowa    12 p.m.
Sun.       at Drake University    Des Moines, Iowa    2 p.m.
Sun.       at Drake University    Des Moines, Iowa    12 p.m.
Tues.      at Evansville          Evansville, Ind.          5 p.m.
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Y¡ Senior thrower Collin Otto practices the hammer throw Monday 
at the Saluki Track and Field Complex. Otto, who will graduate 
with a degree in aviation technologies, said he accepted a job with 
General Electric Aviation that begins this summer.  “I’m going to 
enjoy the track thing while it lasts,” Otto said.
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
The DE sat down for 15 minutes with SIU track and ! eld thrower senior Collin Otto, who is coming o"  a 
second-place ! nish in the hammer throw, with a 191-02 toss Friday at the Indiana State Pacesetter.
DE: If you weren’t a track athlete, what would you be doing?
CO: I would probably be a football player … probably would have been a defensive end or tight end.
DE: What is your favorite movie?
CO: Tommy Boy.
DE: Which music artists are in your iPod right now?
CO: Five Finger Death Punch, Three Days Grace and Breaking Benjamin.
DE: What is your most annoying habit?
CO: Over-analyzing things.
DE: Favorite subject in school?
CO: Advanced Propulsion.
DE: Worst subject in school?
CO: I don’t really like Avionics.
DE: If you could have one super power, what would it be?
CO: To know the answer to every question.
DE: Favorite food?
CO: Steak.
DE: Hidden talent?
CO: I’m really good at the Etch a Sketch. If there’s a picture I can look at, I can draw it on the Etch a Sketch.
DE: Best childhood memory?
CO: Playing in the backyard with friends and stu" . And actually having free time.
DE: Cats or dogs?
CO: Dogs.
DE: Favorite sports teams?
CO: Bears, Bulls, Cubs. My brother is a Cubs fan and always wanted to grow up to be like my brother.
DE: Favorite actor/actress?
CO: I like Liam Neeson and Chris Farley.
DE: Facebook or Twitter?
CO: Facebook.
DE: Place you would most like to travel to?
CO: Dubai.
DE: Favorite athlete?
CO: For track, I’m a pretty big fan of my teammate J.C. (Lambert). For football, I like Julius Peppers and 
basketball, Derrick Rose.
Akeem Glaspie can be reached at aglaspie@dailyegyptian.com or 536-3311 ext. 269.
7KHPHPEHUVRIWKH6,8FOXEZDWHUSROR
WHDPDUHQ·WH[DFWO\VXUHKRZWKHVSRUWJRW
LWVQDPH
7KH WHDP·V HLJKW IXOOWLPH SDUWLFLSDQWV
GR KRZHYHU DJUHH WKDW ZDWHU SROR LV D
JDPHWKDWFRPELQHVHOHPHQWVRIZUHVWOLQJ
IRRWEDOOVRFFHUDQGEDVNHWEDOODQGVKRZV
YHU\OLWWOHUHVHPEODQFHWRWKHVSRUWSOD\HG
RQKRUVHEDFNWKDWVKDUHVLWVQDPH
%XW GRQ·W PLVWDNH WKH WHDP·V ODFN RI
KLVWRULF NQRZOHGJH RI WKH VSRUW IRU D ORZ
OHYHORIH[SHULHQFH7KH\·YHJRWSOHQW\RILW
(ULF (QJOHVRQ D VRSKRPRUH IURP
$UOLQJWRQ +HLJKWV VWXG\LQJ SK\VLFDO
HGXFDWLRQ VDLG RQO\ WZR PHPEHUV RI WKH
WHDPDUHQHZWRWKHVSRUWDUDULW\IRUDFOXE
WHDPWKDWGRHVQ·WJHWDORWRISXEOLFLW\
(QJOHVRQ FOXE SUHVLGHQW VDLG VRPH RI
WKH WHDP·V SOD\HUV KDYH EHHQ SOD\LQJ IRU
VL[\HDUV
7LP 0F'DQLHO D VRSKRPRUH IURP
%XIIDOR*URYHVWXG\LQJDUFKLWHFWXUHVDLGD
VWUHQJWKRIWKHWHDPLVVL[RILWVPHPEHUVDUH
IRUPHUKLJKVFKRRODQGFROOHJHVZLPPHUV
´1RWPDQ\SHRSOHVZLPZHOOµKHVDLG
´3HRSOHQHHGWREHZDWHUFRQÀGHQWLQRUGHU
WRGRWKLVVSRUW,VZDPP\IUHVKPDQ\HDU
VRWKDW,FRXOGKDYHWKHHQGXUDQFHWRSOD\µ
7KH WHDP ZLOO WUDYHO WR 2[IRUG
7HQQ IRU WKH'RJZRRG7RXUQDPHQW WKLV
ZHHNHQG
7KH WRXUQDPHQW KHOGE\ WKH8QLYHUVLW\
RI7HQQHVVHHLVWKHWHDP·VÀUVWRIWKHVHDVRQ
DQGZLOOIHDWXUHFOXEZDWHUSRORWHDPVIURP
1RUWKZHVWHUQWKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVDQG
2KLR8QLYHUVLW\,QJOHWRQVDLG
5\DQ/D]DUDDIUHVKPDQIURP*OHQYLHZ
VWXG\LQJEXVLQHVV VDLG WKH WHDPSUDFWLFHV
VHYHUDOWLPHVDZHHNLQSUHSDUDWLRQIRUWKH
WRXUQDPHQW
´:H VZLP DERXW  \DUGV SHU
SUDFWLFHµ KH VDLG ´:H VZLP WR NHHS RXU
HQGXUDQFHXSDQGZHDOVRGROHJZRUNWR
EXLOG VWUHQJWK DQG WKHQ SUDFWLFH VKRRWLQJ
DQGUXQQLQJRXURIIHQVHµ
:KHQVRSKRPRUH-RH*LOPRUH
VDQNDVKRWLQWKHÀQDOVHFRQGVRI
RYHUWLPHKHVHFXUHGDYLFWRU\IRU
WKH6DOXNLVLQWKHWLWOHJDPHRIWKH
1DWLRQDO &DPSXV &KDPSLRQVKLS
6HULHV
7KH WHDP ZKLFK KDV SOD\HG
WRJHWKHU VLQFH WKH IDOO ZRQ WKH
QDWLRQDOWRXUQDPHQWDJDLQVW
+RZDUG8QLYHUVLW\RQ)ULGD\
7HDP PHPEHUV VDLG WKH\
GLG QRW H[SHFW WR GR DV ZHOO DV
WKH\ GLG ZKHQ WKH\ WUDYHOHG WR
&KDUORWWH 1& WR FRPSHWH IRU
WKHQDWLRQDOWLWOH
$IWHU UHJLRQDO FKDPSLRQVKLSV
TXDOLÀHG WKH HLJKW WHDPV WKDW
FRPSHWHG $SULO  WR  DW
&KDUORWWH 8QLYHUVLW\ WKH FOXEV
ZHUH GLYLGHG LQWR WZR SRROV
DQG WKH ZLQQHUV RI HDFK PHW
IRU DQ HYHQWXDO ÀQDO VHULHV
JDPH EHWZHHQ 6,8 DQG +RZDUG
8QLYHUVLW\+RZDUGFDPHLQWRWKH
WLWOHJDPHZLWKDQXQGHIHDWHG
UHFRUG KDYLQJ EHDW WKH 6DOXNLV
HDUOLHULQWKHWRXUQDPHQW
3DWULFN&ROYLQ FOXE SUHVLGHQW
DQG JUDGXDWH VWXGHQW LQ KXPDQ
UHVRXUFH PDQDJHPHQW IURP 6W
/RXLVIRXQGHGWKHWHDPLQ
+HVDLGVHYHUDOPHPEHUVRIWKH
WHDP KDYH 'LYLVLRQ , H[SHULHQFH
RU KDYH SOD\HG DW WKH MXQLRU
FROOHJHOHYHO
´, NQRZ D FRXSOH RI XV DUH
ORRNLQJWRDGYDQFHQH[W\HDUDQG
SOD\ VRPHZKHUH HOVHµ &ROYLQ
VDLG´$FRXSOHRIJX\VPLJKWJR
WR D MXQLRU FROOHJH RU D'LYLVLRQ
,,VFKRROEXWWKLV\HDUKDVUHDOO\
JLYHQ XV D FKDQFH WR JHW EHWWHU
DQG SOD\ DJDLQVW WKH VRUW RI
FRPSHWLWLRQWKH\PLJKWVHHDWWKH
QH[WOHYHOµ
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,QWUDPXUDOEDVNHWEDOOWDNHVQDWLRQDOWLWOH
1RKRUVHSOD\IRUPHPEHUVRIFOXEZDWHUSROR
Justin Jacobson, left, an undecided freshman from St. Charles, catches a pass and defends against Eric Engleson, a sophomore 
from Arlington Heights studying physical education, Monday at the Edward J. Shea Natatorium.  The SIUC Water Polo Club will 
compete in their first tournament this weekend at the 19th Annual Dogwood Invitational at the University of Tennessee in 
Knoxville, Tenn.
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